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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ. ȼɢɤɨɧɚɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭ-
ɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɯɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɿɜ ɧɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɿ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɿɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɥɟɝɤɨɜɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭ-
ɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢ-
ɥɟɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɹ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ 
ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɨɠɢɞɚɟɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɦɟɫɬ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɥɟɝɤɨɜɨɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. 
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ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɟ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟ ɫɩɪɨɦɨɠɧɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɹɤɚ 
ɦɨɠɟ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɿɡ ɡɚɯɿɞɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ-
ɦɢ. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ʀɯ ɧɢɡɶɤɨɸ ɰɿɧɨɸ ɿ 
ɧɟɞɨɪɨɝɢɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ. ɑɚɫɬɤɚ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɿɥɿɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ 
ɡ ɪɨɤɭ ɜ ɪɿɤ, ɤɨɲɬɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɧɜɟɫɬɭɸɬɶɫɹ ɜ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ. Ȼɟɡ ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɟɝɤɨ-
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ɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨ-
ɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɫɬɚɧɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɹɤ ɝɚɥɭɡɶ.  
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Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 
ɜɩɥɢɜɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɿɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹ-
ɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɨɩɬɢɦɿɡɚ-
ɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɿɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
ɽɦɫɬɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɿɜɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɨɰɿɧɰɿ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟ-
ɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɪɨɛɨɬɢ [1–11].  
 
ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɦɢ ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɢɫɶ ɞɟɹɤɢ-
ɦɢ ɞɨɪɨɛɤɚɦɢ, ɥɸɛ’ɹɡɧɨ ɧɚɞɚɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜ-
ɰɹɦɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɛɪɚ-
ɥɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ «Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ». 
 
ȯɦɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɨɰɿɧɸɜɚɥɚɫɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɿ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɳɟ ɭ 1992 
ɪɨɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ȺɜɬɨɁȺɁ ɪɚɡɨɦ ɿɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ Ɇɿɧɦɚɲɩɪɨɦɭ ɍɤɪɚ-
ʀɧɢ ɜɢɜɱɚɥɢ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɡɨ-
ɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɭ Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɡɚɬɜɟɪɞɢɜ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ʋ723 ɜɿɞ 15 ɜɟɪɟɫɧɹ 1993 ɪɨɤɭ. 
Ɂɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɳɨɪɿɱɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɤɪɚʀɧɢ ɭ ɥɟɝ-
ɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɯ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɨɰɿɧɸ-
ɜɚɥɚɫɹ ɭ 1,25 ɦɥɧ ɨɞɢɧɢɰɶ ɿ ɛɿɥɶɲɟ. Ɉɞɧɨɱɚ-
ɫɧɨ, ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜɫɹ ɿɦɩɨɪɬ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɚ ɧɚ ɞɨɜɝɨ-
ɫɬɪɨɤɨɜɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɩɥɚɧɭɜɚɥɨɫɹ ɜɢɝɨɬɨɜ-
ɥɹɬɢ 1,2 ɦɥɧ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɭ 2005 ɪɨɰɿ ɬɚ  
1,5 ɦɥɧ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ – ɭ 2010 ɪɨɰɿ [1]. 
 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ [2] ɜɿɞɦɿɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɨ-
ɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɦɨɝɭɬɧɿɦ ɜɚ-
ɠɟɥɟɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɚɥɭɡɿ. Ɉɫɧɨɜ-
ɧɚ ɭɦɨɜɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ – 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɜ’ɹ-
ɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɚɥɭɡɿ. ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɟ-
ɪɟɣɧɹɬɢ ɞɨɫɜɿɞ Ɋɨɫɿʀ, ɞɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɚɜɬɨɤɨɧɰɟɪɧɢ Ford, 
Renault, Fiat, General Motors, Toyota, 
Volkswagen, Nissan, ɹɤɿ ɛɭɞɭɸɬɶ ɭ Ɋɨɫɿʀ ɜɥɚɫ-
ɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. ɋɥɿɞɨɦ ɡɚ ɧɢɦɢ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɪɨɡ-
ɦɿɳɭɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Michelin, Nokia, VDO, 
Magna ɬɚ ɿɧ. 
 
ȼ ɪɨɛɨɬɿ [4] ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɪɟɚɥɿ-
ɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɿɠɧɚɪɨ-
ɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɜ ɬɨɦɭ  
ɱɢɫɥɿ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɥɶɹɧɫɿɜ ɡ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɶɧɢɦɢ ɝɿɝɚɧɬɚɦɢ ɫɜɿɬɭ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ, 
ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɚɜɬɨ-
ɚɥɶɹɧɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɫɨ-
ɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ 
ɧɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. Ɂɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɞɨ 
2020 ɪɨɤɭ ɭ ɫɜɿɬɿ ɦɨɠɟ ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 
10 ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢɦɭɬɶ ɜɫɿɦɚ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɛɪɟɧɞɚɦɢ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-
ɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ. ɉɪɢ-
ɤɥɚɞɨɦ ɽ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɜ 2009 ɪɨɰɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ-
ɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ Hyundai-Kia ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ 
ɭɝɨɞɢ ɡ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸ Microsoft ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ 
ɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɛɭ-
ɞɨɜɚɧɢɯ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿɜ. 
 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɚɜɬɨɤɨɦɩɚɧɿɣ ɿ ɛɭɞɿɜ-
ɧɢɰɬɜɿ ɫɜɨʀɯ ɚɜɬɨɡɚɜɨɞɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ.  
 
ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɧɟ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɯ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɝɿɛɪɢɞɧɢɯ ɚɜɬɨ- ɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɫɬɚɪ-
ɬɟɪ-ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɪɨɛɨɤ ɩɟɪɟ-
ɞɚɱ, ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɜɿɫɨɤ, ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɧɿɱɧɨɝɨ ɛɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɲɜɢ-
ɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ, ɩɨɥɿɦɟɪɧɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɢɯ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ ɿɧ. ɋɩɿɜɩɪɚɰɹ ɿɡ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɡɚ ɰɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ, 
ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚɤɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɫɢɥɢɥɨ ɛ ɩɨɡɢɰɿʀ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ.  
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Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫ-
ɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ: ɡɚɯɨɞɢ 
ǮȐȠȜȚȜȏȖșȪțȩȗ ȠȞȎțȟȝȜȞȠ, Ȑȩȝ. 30, 2012 25
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿ-
ɡɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ; ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɨɱɿɤɭ-
ɜɚɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɨɱɿɤɭ-
ɜɚɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟ-
ɛɭɞɭɜɚɧɧɿ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɿɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. 
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ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɜɢɝɿɞɧɨɝɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɜɚɪ-
ɬɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɽ ɧɢɠɱɨɸ, ɧɿɠ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ), ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɣ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɭ ɦɨɬɢ-
ɜɚɰɿɸ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɥɟɝɤɨɜɢɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ ɚɜɬɨɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɩɪɨɜɿɞ-
ɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɪɢɧɤɭ ɬɚ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ.  
 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹ-
ɧɨʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ (ɚɜɬɨɩɪɨɦɭ) 
ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ: 
 
– ɡɚɯɢɫɬ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨ-
ɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜɜɿɡɧɨɝɨ ɦɢɬɚ 
ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ > 30 %;  
 
– ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ɜɜɿɡɧɨɝɨ ɦɢɬɚ ɿ ɩɨɞɚ-
ɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɧɚ ɩ’ɹɬɶ ɪɨ-
ɤɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɜɨɡɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɰɬɜɚ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ ɚɜɬɨɤɨɦɩɥɟɤ-
ɬɭɸɱɢɯ (2012–2020 ɪɪ.); 
 
– ɩɨɜɧɟ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɜɿɞ-
ɫɨɬɤɨɜɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɡɚɥɭɱɟɧɢɦɢ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɿɜ ɿ ɚɜɬɨɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ (ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ 
ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɫɬɚɜɤɚ 10 %) (2012– 
2020 ɪɪ.); 
 
– ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɧɚ 5 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ 
ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɬɿɽʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɳɨ ɪɟɿɧɜɟɫɬɭɽɬɶɫɹ ɧɢɦɢ ɭ ɪɨɡ-
ɜɢɬɨɤ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚ-
ɰɿɸ ɿɫɧɭɸɱɢɯ (2012–2020 ɪɪ.); 
 
– ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɥɟɝ-
ɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɜɿɞ 
ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɪɨɡɛɭ-
ɞɨɜɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ 
(2020–2012 ɪɪ.); 
 
– ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜ 
ɨɛɫɹɡɿ 15 ɬɢɫ. ɝɪɧ ɡɚ ɤɨɠɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɪɨɛɨɱɟ 
ɦɿɫɰɟ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɿ 
ɚɜɬɨɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ (2012–2020 ɪɪ.); 
 
– ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɨɪɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ 
ɛɚɡɨɜɨɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ (ɟɧɟɪɝɨ- ɿ ɜɨɞɨɩɨ-
ɫɬɚɱɚɧɧɹɦ, ɩɿɞ’ʀɡɧɢɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɬɨɳɨ);  
 
– ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟ-
ɧɫɚɰɿʀ ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɱɢɦ ɚɜɬɨ-
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɩɪɢ ɤɭɩɿɜɥɿ 
ɧɢɦɢ ɧɨɜɢɯ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹ-
ɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɨɛ’ɽɦɨɦ ɞɜɢɝɭɧɚ ɧɟ ɛɿ-
ɥɶɲɟ 2000 ɫɦ3 ɬɚ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɞɨ 170 ɬɢɫ. ɝɪɧ 
(2012–2020 ɪɪ.); 
 
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿɽɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚ-
ɪɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ (2012–2016 ɪɪ.);  
 
– ɜɢɩɥɚɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ (ɞɨ 10 ɬɢɫ. ɝɪɧ) ɡɚ ɤɨ-
ɠɟɧ ɡɞɚɧɢɣ ɫɬɚɪɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ 
ɧɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
(2017–2020 ɪɪ.). 
 
????? ? ??????????? ??????????? 
 
ɍɦɨɜɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɢɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɚɜɬɨɤɨɧɰɟɪɧɿɜ. 
 
Ⱦɨ 2020 ɪɨɤɭ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɜɟɞɟɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 
ɧɨɜɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜ ɨɛɫɹɡɿ 850 ɬɢɫ. ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɿɜ/ɪɿɤ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ 340 ɞɨ 1190 ɬɢɫ. ɨɞɢ-
ɧɢɰɶ/ɪɿɤ), ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɪɨɫ-
ɬɢ ɞɨ 1042 ɬɢɫ. ɨɞɢɧɢɰɶ/ɪɿɤ, ɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ – ɞɨ 88 % (ɬɚɛɥ. 1).   
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  
ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ  
ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ, ɬɢɫ. ɨɞ. 
 
ɉɨɤɚɡ-
ɧɢɤ 2012 2014 2016 2018 2020
ɉɨɬɭɠ-
ɧɨɫɬɿ 340 390 590 890 1190
Ɉɛɫɹɝɢ 
ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ 
124,2 280,7 517,8 768,8 1042
Ɂɚɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɹ 
ɩɨɬɭɠ-
ɧɨɫɬɟɣ, 
% 
37 72 88 86 88 
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ɋɜɿɬɨɜɿ ɚɜɬɨɤɨɧɰɟɪɧɢ ɦɚɸɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫ-
ɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ʀɯ ɚɜɬɨɫɤɥɚɞɚɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜ ɜ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɜɬɨɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨ-
ɦɭ ɪɢɧɤɭ. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ 75,3 ɬɢɫ. ɨɞɢɧɢɰɶ ɜ 2010 ɪɨɰɿ ɞɨ 
1042 ɬɢɫ. ɨɞɢɧɢɰɶ ɜ 2020 ɪɨɰɿ ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɭɦɨ-
ɜɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɶ-
ɧɢɦɢ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ. ɑɚɫɬɢɧɚ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɚɜɬɨɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɛɭɞɟ ɟɤɫɩɨɪ-
ɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɢ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ Ɋɨɫɿʀ ɡ 
ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼ 
ɬɚɛɥ. 2 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɪɨɟɤ-
ɬɿɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɜɬɨɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɧɚ ɩɟ-
ɪɿɨɞ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 ɉɪɨɟɤɬɢ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  
ɚɜɬɨɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ  
ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ 
 
ȼɢɞ ɚɜɬɨɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸ-
ɱɢɯ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ 
ɜɫɶɨɝɨ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ 
1. ȱɧɠɟɧɟɪɧɿ ɩɥɚɫɬɢɤɢ 7 
2014/3 
2016/2 
2018/2 
2. Ʌɢɬɿ ɞɢɫɤɢ 2 2014/1 
2018/1 
3. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɫɢɞɿɧ-
ɧɹ 4 
2014/2 
2017/2 
4. ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɿ ɩɚɥɢɜɧɿ 
ɛɚɤɢ 2 
2015/1 
2018/1 
5. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɟ ɫɤɥɨ 4 2015/2 
2017/2 
6. Ƚɚɥɶɦɿɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 2 2014/1 
2017/1 
7. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɥɨɤɢ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 1 2014/1 
8. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɮɚɪɢ 2 2014/1 
2017/1 
9. ɋɢɫɬɟɦɢ ɪɭɥɶɨɜɨɝɨ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 1 2015/1 
10. ɋɬɚɪɬɟɪɢ ɿ ɝɟɧɟɪɚ-
ɬɨɪɢ 1 2014/1 
11. Ⱦɟɬɚɥɿ ɿɧɬɟɪ’ɽɪɭ 3 2014/1 
2016/2 
12. ɋɢɫɬɟɦɢ ɜɢɩɭɫɤɭ 
ɝɚɡɿɜ 2 
2014/1 
2018/1 
13. ɋɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɞɢɰɿɸ-
ɜɚɧɧɹ 1 2015/1 
14. Ɇɨɬɨɪɧɢɣ ɡɚɜɨɞ 2 2018/1 
2020/1 
15. ɒɬɚɦɩɨɜɚɧɿ ɜɢɪɨɛɢ 1 2016/1 
16. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɥɢɫɬ 1 2016/1 
Ɉɤɪɟɦɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨ ɩɪɨɟɤɬ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɱɢɫɥɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɬɚɥɿ ɿ 
ɦɚɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɤɚɬɭ ɧɚ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫ-
ɬɹɯ ȼȺɌ «Ɂɚɩɨɪɿɠɫɬɚɥɶ» ɬɚ ȼȺɌ «ɆɆɄ ɿɦɟ-
ɧɿ ȱɥɥɿɱɚ».  
 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɜɬɨɥɢ-
ɫɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 
ɣɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ 
(~40 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ/ɪɿɤ).  
 
ȼ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ ɨɞɢɧ ɥɟɝɤɨɜɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ 
ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 750 ɤɝ ɚɜɬɨɥɢɫɬɚ. Ɂɛɿ-
ɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɞɨ 1042 ɬɢɫ.  
ɨɞɢɧɢɰɶ/ɪɿɤ ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɪɢɧɨɤ ɜ 780 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ/ɪɿɤ, 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ  
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ 
ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ, % 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 2012 2014 2016 2018 2020 
Ɋɿɜɟɧɶ 
ɥɨɤɚɥɿɡɚ-
ɰɿʀ, % 
30 40 46 50 55 
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ȼ ɪɚɡɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ ɩɥɚɧɭ-
ɽɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 166,5 ɬɢɫ. ɧɨɜɢɯ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 37,3 ɬɢɫ. ɧɚ ɚɜ-
ɬɨɡɛɢɪɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, 112,6 ɬɢɫ. – ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɚɜɬɨɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɬɚ 16,6 ɬɢɫ. 
– ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
(ɬɚɛɥ. 4).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 Ɉɱɿɤɭɜɚɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ  
ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɿ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ, 
ɬɢɫ. ɱɨɥ. 
 
Ɋɿɤ 
Ⱥɜ
ɬɨɡ
ɛɢ
ɪɚɧ
ɧɹ ȼɢɪɨɛɧɢɰ-
ɬɜɨ ɚɜɬɨ-
ɤɨɦɩɥɟɤ-
ɬɭɸɱɢɯ 
ȼɢɪɨɛɧɢ-
ɰɬɜɨ ɫɢɪɨ-
ɜɢɧɢ ɬɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ȼɫɶɨɝɨ 
2012 7,7 3,4 4,6 15,7 
2014 16,9 15,6 7,5 40 
2016 20,8 41,6 11,8 74,2 
2018 30,8 71,8 15,4 118 
2020 41,7 114,6 20,6 176,9 
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Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɿɜɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿɣ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɿɜ (ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɽ 40 ɩɪɨɮɟɫɿɣ-
ɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳ, 10 ɬɟɯɧɿɤɭɦɿɜ ɿ ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɢɯ ɥɿɰɟʀɜ, 5 ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ) 
ɩɿɞ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦ, ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɬɨɳɨ.  
 
?????????? 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ, 
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɭ-
ɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ  ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɟɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɥɚɫɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ 
ɚɜɬɨɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ. 
 
Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɫɨɤɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɧɢɤɧɭɬɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɦɨɞɟ-
ɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ.  
 
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɥɿɞ ɬɿɫɧɿɲɟ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚ-
ɬɢɫɹ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɚɜ-
ɬɨɩɪɨɦɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɡɧɚɜɫɬɜɨ (ɤɨɦ-
ɩɨɡɢɬɧɿ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ), ɞɜɢɝɭ-
ɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɤɚ, ɫɜɿɬɥɨɬɟɯɧɿɤɚ, 
ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɬɨɳɨ.  
 
ɋɩɪɢɹɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɛɭɞɟ ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɧɚ-
ɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɬɿɫɧɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɟ ɡ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞ-
ɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɤɚɦɢ.  
 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɰɟɧɬɪɭ ɛɭɞɟ ɚɤɭɦɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɜ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ.  
 
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɭ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚ-
ɬɢɦɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ, ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɮɿɧɚɧɫɚɯ ɧɚ ɣɨɝɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɧɟ ɛɭɞɟ ɡɧɚɱɧɨɸ.  
 
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɰɟɧɬɪɭ ɛɭɞɟ 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɬɚ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ (ɪɟɽɫɬɪɚ) ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨ-
ɛɨɤ. 
 
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɭɞɭɬɶ 
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɿɜɧɢɦ ɤɨɦɩɚɧɿ-
ɹɦ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚ-
ɭɤɨɜɰɿɜ ɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ.  
 
ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɥɶ-
ɧɢɯ ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɦɚɣ-
ɞɚɧɱɢɤɚ, ɚ ɫɚɦɟ – ɡɪɭɱɧɿɣ ɥɨɝɿɫɬɢɰɿ, ɧɚɹɜɧɨɫ-
ɬɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
ɡɛɭɬɭ.  
 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɬɚɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɮɨɪ-
ɦɚɬ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɚɜ-
ɬɨɜɢɪɨɛɧɢɤɚ.  
 
Ɂɚ ɰɢɦɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽ 
ɪɟɠɢɦ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɬɚ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚ-
ɧɿɣ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 
ɱɢɦ ɫɬɜɨɪɸɽ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɧɟ 
ɦɟɧɲ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɟ, ɧɿɠ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɞɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨ-
ɜɚɧɿ ɩɨɞɿɛɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜ 
Ɋɨɫɿʀ, Ɍɭɪɟɱɱɢɧɿ ɬɚ Ɋɭɦɭɧɿʀ.  
 
Ⱥɜɬɨɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɛɟɪɭɬɶ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɬɚ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣ ɬɚ ɩɿɥɶɝ.  
 
???????? 
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɿɜɧɨʀ ɝɚ-
ɥɭɡɿ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɩɪɨɦɭ ɬɚ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ: 
– ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡ 
75,2 ɬɢɫ. ɨɞɢɧɢɰɶ ɜ 2010 ɪɨɰɿ ɞɨ 1042 ɬɢɫ. 
ɨɞɢɧɢɰɶ ɜ 2020 ɪɨɰɿ; 
– ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ 24 % ɜ 2011 ɪɨɰɿ ɞɨ 
55 % ɜ 2020 ɪɨɰɿ; 
– ɫɬɜɨɪɢɬɢ 166,5 ɬɢɫ. ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 37,3 ɬɢɫ. ɧɚ  ɚɜɬɨɡɛɢɪɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞ-
ɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, 112,6 ɬɢɫ. – ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɚɜɬɨ-
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ ɬɚ 16,6 ɬɢɫ. – ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.  
 
?????????? 
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